

















































































8 Scott Wellman先生、Barbara Fujiwara先生に感謝を込めて
を込めて適切なアドバイスをする姿勢にはいつも感嘆しておりました。教授
会の際にも隣同志に着座しいろいろなことについて筆談していたのを懐かし
く 思 い 出 し ま す。Barbara 先 生 は“Trying to make our college a 
better place”を実践しておられたように思います。先生の命を受けて、提
携 を 視 野 に Vermont 州 に あ る 先 生 の 母 校、SIT（School for 
International Training）大学院を訪問させて頂いたのも（実現はしなかっ
たものの）同志社女子大学をより学びやすく、研究しやすい環境にしたいと
いう先生の熱意からだったと思います。そのこころを一言で表現すると、そ
れはきっと「良心」という言葉で表すことができるかもしれません。決して
優しい先生ではなく、怒られると背筋が凍り付く思いでしたが、学生からも
教員からもそして職員からも広く尊敬され愛されたのは、先生の真摯な気持
ちとすべての考えが良心から発するものだったからだと、今思っています。
　「良心を手腕に発揮する人物の涵養」が目的の同志社にあって、まさに
Barbara 先生は良心の灯台の役目を果たしてこられました。Barbara 先生、
長い間本当にありがとうございました。先生が退職された後も変わることな
く、それぞれのこころの中に先生の良心が生きています。先生の教えは「私
も先生のような良心をもって行動できる人になりたい」という火として生き
ています。今後とも私達の良心の mentor としてご指導をどうぞよろしくお
願いします。
